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10 mort eJrs .enrotlla, 'sln6 que tambe i AI Cinema Modern,
.
tenen cure ets 'Governs de la Gene 1
ralitat I de Iii Republica en' donar !OS
1 InaUO'UraCl'Or, dels Men)'aels' aliments adequate pels C08S0S ! � . •
tfln tendres; S6n avnl jt1 �n reguler I ,dors Populars ambnombre els meniadors Infantlls, bona. .





guanyat la guerra a
la traicio. Ara fem la
guerra contra la in­
vasto estrangeras,
cats I deuran ebonar per menlada,
.que conetara de dos coberts, tree
pessetee. 818 qui per torns eepeclals
de treball no poden acudlr als menta­
dors ales hores establenes per a ser­
vir, podran fer pasBar . 8 recolllr )a
vtanda per farpillare' Q amtcs. eutorlt-
ZI'lltfS.
'
BI Oomandant de la Pla�a. l'Alcel·
de Ramon MOU3t I el Delegat del Go- .
vern Central de Provelments S. Tor ..
rents eloglaren I'obra dt. Menjtldors
Populare j' oterlren entualaetlcament
D l'amlc Ramos tot el seu ajut per II
que lIur obra pugul desenrotller- se
tal com mereix I elgul un orguJl per
'
Matar6.
Seguldament lea eutortrets. I altree
lnvltate vlslteren els meniadors, fent­
ne tots els mJllor's elogle, alxf com de
ramblent fraternal que hi poguererrt
observar, una de les eatfsfacciolls'
mes complertes del.s' creadors de
Menjadors Populare. .
.
u�s hores de' despatx dele Menja­
dors s6n de dotze Il dues del mat.( I
,de set II ,nou de 121 tarda.
81 cobert servU II dl.a Ineugurl)l fou
un potage amb arro�. clgrons. (mon ..
getes. i bacalla.
.
Cal remarcar que treballadores
sen�t: felna,serviran el menjar.
5n f�llcltar a I'amlc Ramos I Sindl ...
,cals. per l'exIt de' la . seve obra soclDI
Inaugurada ho feQ1 aIxfmateIx exten­
siu als attres membres de Junta Ad
mlnlstrativa. Josep Sala Castella,
Joftn Vives, T8mils MarHn. GuHlem
Mone!le, Josep VIla, Josep Soler .scu­
rf, 'Agut!ltf Pujol. Mlnuel Fern�ndez,
Narcis Trlstany I algun altre q�e sen­
tim 'no recordar, amb els 'quals Pelix
Ramo'S ha trobat mes que uns auxlw
Ilans'. entu�ltlstes, um� ferms pDltJdfns
de la causa.
.





Venlu a me presencia
Noiets venia emb mt
lee tlote de l'Innoscencia
'son fiol's del meu ierdi:
Mn� Ctnto Verdague'r'
Aid ho havi� centat aquell lmmor- 8. la nostre clutat que tambe .son en
tal poeta fill de Folgaroles i martlr del gran nombre els infants, perque no
magnat s4\;I1yor feudal de C0f!1Ill,Js. es pot organltzar una colonia? Bs Tjngu� lIoc al Cinema Modern, laIquln bell exemple de pietat havla es . que no hi han ;mHjans euflclents en lea I j) 16 d' l M : d
'
P Itat interpretat de folIla i tot perque enrltets stndtcale? Pensln llurs dirt. ! n.ugur�c e 15 em. ore opu areI '.
I que le repreeenraelo de lee Centrals'com a sacerdot .segula amb tote hu- gents que �ls peres � germane' de I. SI dl '1 C N TUG T' b\ ,. n ce s • . • - . • . oca en
" mllltat aquella doctrina de Crist, no nostra malneda, els 'han -delxat per a de. muntar amb el millor encert, Nod'aquell Crist que cIa Corntllas I fa, empunyar un fusell per'fA defenser les cal posar de relleu la Importancla demillillrs Ii vollen Imposer forcose . -Illbertate. Jft ho dfgue el Conseller
IrobllU
realltzuda I q&le rant diu -en fa-
J ment. Si el nosrre poe�a( hagues vis' d'Bconomle de Iii Generalltat: Bstem vor deja infatig4ble� creadora de Jacut ectuelment haurte Jlan�8t mllers li�H8nt, .contra l'enemlc de les lllber- mateixa, ta�l necessiiada per al poblede blasfemles en contra 8qu�eta ca- tats' humanes, per 10 dfgnitat d.el no!!� trebaUador en aquestes clrcumstbn"'nalla del traidor Franco" HUer I Mus. tre poble. Bstem 50!ltenint l'empenta cies que s'6n �e prova.i .::Iaci-ificl.sOIi.nl. que limb. lIurs bom'bardelgs dels merctnarls que voldrJen arribar A l'abte inaugural hi IIsstsllren I'AI�maten Infants. veils I donee que no �l cor de Catalunya I convertlr els.. cdlcl�. Ramon MoUat; Comandant Mi.­
tenen res que veure amb la guerra. nostre6 joves en el5claus. En II'queeta litar de 18 Pla�a; Salvador Torrents,I quln cOntr..ast 8mb aquttlles illtl' llulta terl'Ible Itt preocupac16 del -00- delegal de Proveimenls del Gover)}mc,� e�trofes de la fprmosa poesil2 vern dtda GeneraiUat ha estat 121 dels Central; Francese Detrell. 'dtlegaltA BaruloDa»· que dluen abd: Qui noetres Infant:;. At front tni'ler-s de' d'Ordre·Publ1c de I. Generalitat de
enfonsa 0 al�a els pobles IS D�u que' pllI'ee.es juguen 'ID' vida 1 don�n Ia Ct1taluny� Director 1 C()mlssari de
els. ha creat. Ara no es Deu, no. 86n! sang per aa5egurar a vosaltres u�a Guerra de l'Hospital de les Brigadesell5 avlons emb perrnie dele 'rna gnats vida millor que ella no ban flngut. SI Internaclonals; Mtlicia de Ie ,Cultura ,de Ia famosa comedla de No In erv�n- �Is solded! que Hulten a leI! trlnxeres'
. de ia C1intca MIUtar' n�0 14; Conse ..
cl6,. 'SI ale princIple de l'er. crlstlana ho donen tot, just �5 que a Is rera.. Hers Regldol's de qovernGcl61 ABsle ..hi hflgu�' un Re'l Herodes que mImI! guardt'i ene p�eocupern de la vld� diis
. ".tencif1 Social, JOS&P S.rrc.; d'Hfsenda. dcgollar a niiflmcla. "isVul,en pte f5e� Infants.. I Proveimentl5. loeep Calver; de Fo-
gle pex' no'm�nat d*f progr�s I__,.de ilt Aqu.esjs menjadors infantile,. a"riles ment, Lloren� Anglada; .de Cullura.tivllltzaci'6 tambe ens ba s9rlffun' III del seu caire humanitarl. ,en� lenen un JOl5ep Rabat; SecrelarLde hi Corpo-
. tre Herodes com aban� ens havia' alfre, qUt\\ simbolllza III fraternl1at en· ract6 ,Municipal. J. 8. San�egundo;sortit un aItre Judes que ae ,no �S8er,·
,
'Ire els pobles que han reconegut .amb repreaenftlCJOnl5 de StndiCt1f.s, aUl'eshi a temps, cl pobie baurlo, venut -Ia. justicla 121 nostra causa., DJs!abte enUtate 'j premsa LLlBBRTAT. Sol/dati..
R-epCiblica per trenta monedes . d(or prop-pa8sat s'efeclub 8mb tot8 eo·· lat Obrera i Las NOlicias .
.com un aItrt Crist. ,.' lemnitat 112 inauguraci6' del" menjacor BII Hoc destinat a menjadors ,�,S es�
Pero per sort de l'lnfi\ncltt pels qui' popular patroctnat pd periodic <Crill· pl�ndld 1 CiSPG� per a m�s de mil co­han d'esser els homes d�1 d�m6 S'tS- ell» de Buen6� Alres.'Bs aixf com es berl:s. ocupam -pcr coniplert tota latant empranUot(S ela miHans Itgftlrns demo�!ren els 1I6�be'fraterlH�115 entre .plauli� bidxa del Cinema. La dl�lribu,;.
per allunyar' los del perill II la rera germane encara que elguln de dlfe� cl6 de taul�s b excel·Lent.
gullrda. D'aqul vei'em com coda dla· rentee racee. I"- Bn una d� .Ies dependencies dels86n_ nombrosissimes les cf)lon�s de . V�tllem per Ie In.,fimcia. No perme," menjudors populare, l'actlu President.noies I nois que surten per dlferents' \ de 1a Junta AdminlstraUvl1 dele Men�
llocs on� Itl metraHa no btpuaul fer tern que eiguin juguets de'ls invtisors.. eo jlldor�, Fe.lix RIlIilOIS,
I
veritable nervi
e ..trtills. Aquests pOBsate dies J'a h.an. Procurem per tots els·nosfres mitjans... de tan fOfmoaCl obl'a SOCial, dona ex-/
IstQt allunyats de Burcelona alguns allunyados. P(tnsern 10ls en gene�al, pllcaci6 detallada de la �naUtat que btl. Ctntenars d'infnnts, formant bona part que ell! hauran d'esser ela forjudore mogUl Ii 1�1; Sindicals a crear ellS men.de Ie expedlclons e)s evacuat8 dltls d' 'C t J a nov 1 Bis t J'ildors populare I posa de relleu l'aJ'utPoble8 que els Invasors.'hi ban posst un. a a uuy . d., no.s ree
SI d! t I I SRI tIl dele. SlndlcatlS moral i material " 1'0-les St. ves 0rapes.
':
n CDSt., . . el en a pa.. ,eo
pra que l!S'Inaullurcva. reel lima a leeI no es preocupa ian solamrnt allu· ruuhi.
.
Autoritate civile 1 'mUllers alxi com anyar-Ioe, dels perllls que .In daHa de
.
JOAN HiLlA CUADRAS
I Ie Delegacl6 de Proveiments del Go-
__;_-
----,-.-
.. -.-.---;--,--'-�-'---'''''''''''_-''':''''''''-�'-,---'--�--- I ;r.na �u:ni���r:'c;:::a C::.':I:� :itU:A,',tan.ei'o' , ..
,
Em,p' re.s,a.s Co1:1ectivitzades. I i proHt del poble quefreballa·l. que mbl d'opwp 5enl lee angolxe� i . penalltate.
51 Diarl Oflcial de III Oeneralillll de Cala'unY8. publicava, el' dia 9 del corrent,
l
de Itt gUE:i'ra, pugul obtealr dJnfl'e les
tin D€cret,.del Departament d'BcoDomia, en l'articulat del qual hi �on5ta el que ooUgade� pl'lv6Clotld dels
.
moments.
'sellueix:. . , . �
Art. 6.� En I'ordre comptable 1 OnaDcer de I'empresd, es de la compe.. en que vlvlm, les m ximes facllitals





conl r�querdx la finalitat per tot& con,
a) • • • . .' b) • • • • • c) . • . . . d) • .. • •. ceptes noble draqueetu' instilucI6 po-(e AutorUzar 8mb Ie aeva slgnatura tots els documents q.ue .(SigniOquin
. puler. Rtcatca a mts, que prevl,el de�. dtaposlcl6 0' rnobUUzacl6 de cabals: I
.
I
. gut control de les Slndlcals C. N. T. �Ari. 14,�
.
A p�rti�' d� la' d�ta 'de :la publl�acl6 d'lIqQe�t, Dec�etal'DL�Ri u. G. T. Jindra menjl:1f graMt tots. els, OF'ICIAL els'lnterventOfs-delegats en exercici adapfarallllur actuaci6 a
·obrer .... q"'" c.reIXe. n d.e treball i "I"leI!! Dormes Acf estabIertes. Pel' que es referelx a la sigoa'ur.a de docuM " M� . ... <;I
ments que impliquin mobUitzad6 de cabals, caldra regietrar lea. sfgulI- qui Hoguln' 1l1gun f4lillllal' 81 from ItUNS al Negoclat de L�gllli(zac:ions del Departament d'BcoDomhl i les
que n"erd el 8eu 8o�tent, I que per noBanques I estabUmernB de ered.t deixaraD d'admetl'e paper que no. porli
aquest requisit, trenfa dies despres de 1a ppbUcaci6 d'aq\lest Deere!. percebre el SQU, no pot tluxUiar ale
seus famlllar�.
•
818 nItres obrers pod rim gDudlr
dela beneficle dele MenjaQota Popu-'













En conseqUe�cla, e.ls Delegats de I'a GenerliUtat 1I les Empreses Bancaries t Ins- .
mucions d'Bstalvl de Catalunya h'auran de tenlr cura que, a plIrHr del dla 9. de
",Gig propvinent; sl8'ol complimentat 'l'esperU Illetrl:1 del que qued8 ordenat'pel
Deeret de�eferencla. ' .
Barcelona, US �'abrU deI19�_8.
'
el Cap del Servel Ttcnlc
del Crtdlt I de l'Eatalvl
r
Qanca Annis - Bane Espanyol de Credit ,-. Bane His ..
pano Colonial - Bane Urquijo CatalA - Majo Germans,
Banquers ... ema d'Estalvls de lIataro.
.
OIDiel par I lalillias dIll Pelt iS4D9 Trltll8lBRt.dal Dr. 1151- '0". WDA.
lnu�tarne.rd fapia i '0 ope"4:t�il de ieli fJhm.iirue, (m9reDcs)
Curaei6 de lea c61eerea (llaguea) de lea cames» - Tola; em dtmecre. I





linc de leconelxel. companYs.
que els de I'i/nligol, amb la delia de
volei anar 81 cel ens dFvolci/Jlem
dels nostles compi/nys 'de cam! que
no tenien Interes en anar hi,
.Avui. encala que conlmui el d/­
vOlci. quan menysla comodllat que
lenim els malaronins de podel pren·
dre banys de mal u/illtzanl lots un
balneopi cornu, ro es, la platja, el
m(lr I el cel. e/ mes bell halneall del
m6n. Ad }'al istocracia no hI cap;
em refelelxo a aquella aristocracia
mundial que amb IIUIs exhibicions. i
habits Immola/s. ava/als pel uns
colxinos milions de francs, feien
tant de faSlic al poble tJeba/Jadol.
\
.
L LIB E�R�T A T 2
La ptetie de Malala es donee el MANc;ANIl,.LA '1LA Miij�. ,
betneeit ideal de la societas demo- , XBRB8'PINf�.8JM ejJlfj'tROtm.;p, 'Icretic« en totmac/a. M 0 J2 A L II 8 P A:R B I A .. XaUIHi l ,
Els eiutedens, tots ells d'un ma 9ipoaltorJ:, MAU';n prfB� MA'l1'A�O I
leix n/vell peeunietl, tots ells d'una . '
• rr ula tots ells unifor
I
�
. Slml/al geralq , " -Les restrtcctons que a la lndus- !
.
mets amb el treio de beny sen:e qU�
I
tria ha lmposat le moneta de materials. !els escrtipols dels nosttes v , pe f�1 que manquin forces artlcles 'd'us
tepm la cetn, 'destepeven els senttts, dornestlc. La Cartuia de Sevilla, pe­dona lot plegal la convtccio de qne '
ro, encare seguelx oferlnt als ��U8
un vetteder belneeri ha d'esser :
, cllents un bon assorttt d'aquesre llrH,munds pet a que sia moral j ptoduc- :
, eles necesearle per 8 10 casl'f 0 per attu per els ptopieteris de t'tnstet-ta-
, fer. un present de bon guet.ci6, cal si las tnstebIet emb Ies pre :
tensions i Ies tendencies emb que ,
-
.
fou instellet et balneari que evui : -COMPRO patates petites I de
fala 50 enrs que fou tnstettet de- 1
aaldo pel besnar. Rt16: Catelunya, 40.
vent la usina del gas, / com us de/a � ___;_�' �.__ ....;.___:\-:-,---.---------------.---------
ebtt, malgral hovel ester beneit per � r
I









perdte el capita! j afermar el dlvoict , '.
entre Ies dues societats meteroni
nes: la cepitelisie i la ttebelledota,
Oeudiu, company's, dels benys de
mal, a I'eite Ilture, teniu equest pri- Comunlcat ofichd d'ahir
vtleg! els eiutedens metet ontns, que
no el lenen Ie meiot pal t de ctute­
dans d'eltres. indrets.
'
lsi J]O f6s que per a necessitals
ae guena ens han pies la. platia de
.
davant liJ ciutal, i pel tanl hem de
caminar fins a la riel a de San! ,sima
j fins a la d Aigenlona, avui podTfem
ploc/amar ben alt que els banys de
mar a I'aire JliUle cof1t8titueixen el
mes aft/exponent d'uIJ ba.'neaJi ideal,








Dipoaftrzrl:, M�RTr PITS .�. �A\WAM!O
cup6: DBLS INVALIDS; - Bn el
t'OJ'tefg ,efectut'lt el die 4, el premf de
vintMj cInc pesi!eilt;s btl, conespoet .1
liurttero 935. ,
BIl! numero8 premlats amb f1'es pes·
t,t�fe3 �6n: 035, 135, 235, 335, 435,
535, 635, 735, 835.





!Jlfmaneu-lolS en lea bonea tltil�U tit
q'tlcvluJ'es. - PabricClltB jl�r }JABirl�
3BRIA 8ATB'C.
NOTA DBL DBPARTAMBNT DB
CULTURA.-BI numefo que va re·
Bulfar premhd en el eOJ'tefg celebr-at
6mb moUu de lu Dl..I'lda del Llibre d'en­
guuny �� el n(lInero TRBNTA (30).
131 po!sddOl' del mDteix podrli pas·
sar a recoIllr ,'obre. 8ortejad8, tDle­
cioDZni BnclclopMlc Cnlola» de 10
CaBO Salvat, qualsevol die d'cquest
mea I dur'!nt lee hores d'ollcfria a la'




CONYAC 8XTRA. M:O!,;j�£l!j �(ijre:J!t
CONY��C JULIO CBSAR
lHp03itGu"f: MART! FITS ,_ MAWMO
AJUNTAMBNT DB MATAR6
IConselteria ..Regidol"ia
de Finances i PrQvelments
Avis
81 proper dhnecres, dla 6 dels COI'�
rente. es repartira earn d-.:: vedelln ala'
qui presentin la t«rja verda 0 M un
il011 cel'tlficat m�dic, pr�vla 10 presen,
taci6 d'.quests en IIquesta Conselle:
rfa Rtgldorfa.
.
Mlltar6, 5 de jullol del 1938.--BI
C-oneener-R�gldor, Josep Calvel.




&I ilu'aolural1l6rloa d.Um,arll.EI6otriou S� A
80mbetes de tots tela tipus
it/d)lJtJls." «'era», c¥.i,watts, cStandard19.
«OpaUnes», «LAum del dia».
1)� fan!lliJ.la: crIam&'!�», «Bsrerjques�, "
�'erfumsJl, cCil1ndrlques'tfJ 1
€XiDxete�» > etc.
Fibric'a i Malara: '. rul'� II111T (III" :� ,TlfOlul.. 108
"del'di"
del Socors R�g lnremaclonal que 11 � El 'congres de la tnternaclo­
I he donet l�s grades per haver aesf,e- ! nal Obrera Sociallsta
!' ttt
a l'enrerrsment dels tres membres (
I
de l'enrltat que resulteren morts en I
I � un dele derrers bomberdetgs feixlsfes !
FRONT DB LLBVANT,-Bn lots l eobre Barcelona.e- Fabre. !
els secrore dJ�quest front, ha contl i -'-""-"''''�'1t
nuat l'lntene, combat. A II! zona oecfd" l:iCOR-(iG�'\rl-tJrl·].i'�'I'\. .<�dental, lee forces 81 servel de 10 fnvrJ-, � � L ll�
816 eetrangtra £Iconsegufren, t! costa
de moUes- halxes, _mlllorar Il�uger�-
ment Bur Ifnla al sector de Caatralbo. PRAGA.-Durant un descans de la
L� tlultft,ha eet�t tombt molt dur<s a Estranger. granJe5to. dele eokols', el Prel5fuent'Ia. zona oriental, on les no�tres tro�;es f ' - ) I B.enes. el qual estav(i rodejat del go,
reei:�tejxen temu;ment I" pres�i6, ene, f La 'reunio
.
d'avu� del j vern tXli:�oslo.V!fC I dtIs repref3ent:5ntBmJga i contralJtaquen limb enel'gu'.t. 'I
'.. . •
.
. i dlplomatIcs, ho prol"mnciat un Impor�
ALTRB� FRONTS'--,',Sense notf� Comde, de N9 Inter-I tant diacum en el qu�l ha nflrmat quecles d'lnter�8. venci6' tl poble: fxecoslov6c vol viure amb ,.*.
. !
amfstat I eefreta col·l�bora.ci6 8mb
L'llvlacl6 It,dhsna ba portat 0 terme LONDRBS,-BI Comlt� de No In- ; tots ttls. seU3 ve�l1Is, mantenJnt p.el'o
8vui una nova Qgres�16. contra GAVa. terverici6 ha €8tot convQcui er& ses�" ela ��us drete amb tota di,gnUllt ( fer�ales illlmediaciofls de Bafcelon!s. BI ��6 pitnarha p�r avu!; a leIS qutltre de me�a. -·Fabrd. .bombardelg fou realitzat per cinc frl- 1ft tei'rda. La reuni6 �e;ra presidida per
motor5 cSavoia' 81», que, lIan�f.lren 1000d Halthix,.( ,probilblement 's'lIlpro
vlJ1t�l�cit4c explollllueI, I e6USllr�n 10 . vlu'a definltlvculle:nl. en el'la, Itt t01ElI�
Imorte, 25 ferUs j 18 delSlrucci6' d'ut ' ttlt del phi britimlc, relatlu ft ta retira�
guns �dificle. , \ da de "voluntdri�» j al reetabHrntnl II :1.
Notes de la Gene,ralitat . I del control. !
81 con.eller d'Obre. pubiiqu•• , d. I, Optimisme !retorn del vlatge que h� dectu��a, LO�DRBS. _ Bls cercJes conser- iParIs per aS5umptee parfjcultm�, 5 0 vadors.l Hur pl'emslf memlfestcn gran!posseeaionat Dltra vegilda de J8Con� optlrnlsme. En ttl se8�16, d'iivul del Iselleria. Aqueat maH e! conaelltll' de Cc:uulfe dels 27 el p1t'l augles podrli "Obl'es Publlques ba rebut n�mbrose�. 'esser acce:ptal.' ','vteite51 htl de�patxat _amb I,englnyer Bl cTirM.8" creu que 1ft �lluaci6 en
cap d'Obres Publiques J altres GUS _18 proper� Sttmanll 5era millor j esfunclonar\s d�l dc:partamcnt. , podta arribar a un !lcord eobre el piaBl President de la Oeneralitlll.t, se- r:mgl�s. el quai, si es aprovu" es pre­
nyor CompallYs, ha poe�l2t el matf al senlara ul Govern �spanyol I � 'Bl:lf­
seu deepalx on h'a rebut nombrosu
gos. S(lgon� 1'.I1gunes informaclol18.vlelteEi. Mea t�rQ hel conversat 6mb sembla que' dlmrs d'aquest mes letStis perlodtstes amb els qual� ha pUl'"J Comisaions lnlernaclmial;;s, podranlat amb caracter pdrticular de les, eeeer tramesn a Bspl.':lllya. Pero, nc�
qUeelione. d'actualHeH. c�ptara Burgoe? StlgOM'el •Times.,Bntre els que ban visUat el "enyor
. Burgoe accepuu-Cl si hallu i Al�mtmyaCompanys cal esmenLllr el general volen que dccepih com lambt 81 vo�Hernandez Saravia, el. qual anava. ltn que Fr�nco suspengul el bombaI';'
Qcompanyat dels seus G}uctants j del deig .dele! v�ixell8 neutrals.tinent coronel senyor Matllia. 1
Tombe ba vieUat al President,! 8mb Hi baura unanimitat,
_
el qual ba conferenclat l1argame'nt el
. diuen a Londrts ' .. J
conseUei' d'Agricultura tStnyo� Ctllvet. .:. .' !
,
Una comiesi6 de l'Ajunt(t'l;_mml de L9NDRBS.-..Ala cer�lel9 diploma· f.
Barcelona, preoidlda pe'r I Alcttlde �e _ 1ic� es creu ,saber que en el tranSCUfH \ I
nyor HUrtt! Salvti.d6 i en J4 que hi ft,. d� la seasio plenarl� que celebrura !
guroven representanls de tote� lea Ilvui el Cornile �e No Intervencl6, el
I'minorles ,COllBlstortala, ho vishat itl ,sinyor Ki1giin. delega� de 1f.l(Uni6 Su - -:' l:b ,.' "�" .' t. Ii"senyor CompBnya 112mb el qual han vl�IlCU, declar4r� que el seu Govern 14!.tHf�r.��.�Ilm1�t �l. :':.'. , 1 J'" to< "'mul" d I 'I ' ' !f�;::i.1I ��rfJ!:.iI.i, � II fi!3 _. Iil"ift"g;��¥fhpariat llt1['game�t d aseumplelS Frlil- no accep �... • .. e comeo �� I ",l) -;"t.�_u..lr.>u��'_'3li<!IlIU'-&,{1'..."..4>-..,; .. /
cionate nmb l'Ajurltament de B,uce. r[thulal com esta previet en la �h1rre· , _,,_'''' ..... _..,,� _




81 �ot! secretarl de Itt Pfeeld�ncia, 8� codirma que' fell sque!lta $t.beI6
�
ene 0 CanV10·
"'e'nyor "M""rl' RAllf<>t, h" dOllaf com'p &'arl'ibara a un !icard per ufumimJltJt. '... ... I ....... ..
, p2f maqufno d'Merlure, una c!'Tlxtl de, ,





PARIS.-Bn el ,Congr..e� de la In.
ternaclonel Obrere Soclulr�ta entre
aitres t\'hLt pres e] de protestar del
tracte que ee d6na a AlemlmYH ale
detlnguta poHtfcs. -Fa'bra.












M�*t;\', ,rt� �.OQS' � IliI�Jl,





BBRLIN.-Un decr�t del rrtlnletre: Un motor 5 H,P. funcioMpt l'1.ctual,
de: I'Interlor ba prohibit les ad,mlnls .. i ment marCel cHarley», en hnmllloro '.
tracions aufonome3 parroql,llflis. Des i' �Ie .tstat. \ ' "
.
d'ara lee parroqules !!Ierlln Idmlnls- l �a6: Adrnfnielracl6 d,'LLlBBRTAt.. .
, .
fradee pels organlsmes oftciala.-Fa i � _ .'. '.
br.. I IMPRSMTA MINBRVA�".... M,J\1'JU1�
Penyores
131 Tribunal permanent de guard\a
ho imposat dlverses ptnyores per
efe�lutJr Intlrcanvl.-FGbro�
, Notes del Municipi
.
L'alcaldc de Barcelona. senyor HI�
larl Salvador ba rebut Qn. comlasi6
Es yen
, /
"
